









































































































































































Ϫ ᭤㢟ㄢ ᰯᏛ୰すᒣὠ❧ᕷᒣὠ 12
㸧᱁஭㓇㸦㐨ࡾ㏻ࡢἼ ᭤⏤⮬
↛⮬ࡅࡔࢀ࡝ࡣࢢࢠ࣮ࢦ࢔ࡢࢶࣝ࣡ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾࡲጞ࡛Ⰽ㡢ࡢჾᴦ⟶ᮌ࠸࠸ࡢ㉁ࡶ࡚࡜
ᝰࡀ㠃ሙ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡃ㐜࡝࡯࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࡀࢀὶࡣtirࠋࡍࡲࢀࡉ┠ὀࡀ࠿ࡿࡁ࡛ዌ₇࡟
㞟ࡃⰋࡀ㡢ࡢ⪅ዌྛࡃ㧗࡟ᖖ㠀ࡀຊࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡣ࡛᭤⏤⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡋ
ࡋ⥆ᣢࡓ࠼⪃ࡶࢬ࣮ࣞࣇ࠺ࡼ࠸࡞ࡵ෭ࡄࡍࡀࣥࣙࢩࣥࢸࡢࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ
㸧㔠㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋḧࡶࢻࣥ࢘ࢧࡓ
௓┾ᮏᶫ㸸⪅ዌࢺࢵࢿࣜࣛࢡ
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